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: 04015021 - Biokimia
: 3A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202017 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 8 Jan 2021 14 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI 12  86X X
 2 1304015449 RISNA PRAVITASARI 12  86X X
 3 1404015281 R. FANDY AKBAR KURNIA 1  7X X X X X X X X X X X X X
 4 1404015393 YUNI KARTIKA SARI 7  50X X X X X X X
 5 1504015235 MIRZA  ADIA NUR 13  93X
 6 1604015017 DINI PARSCINDA 12  86X X
 7 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA 11  79X X X
 8 1604015157 RATNASARI 14  100
 9 1604015244 AHMAD NASHRUDIN 11  79X X X
 10 1604015372 NI LUH SUARTINI 12  86X X
 11 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 14  100
 12 1904015006 AKHMAD NURDIN 11  79X X X
 13 1904015024 SHABRINA 11  79X X X
 14 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 12  86X X
 15 1904015052 NADIYAH KAMILAH 14  100
 16 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH 14  100
 17 1904015061 TIKA AFRIYANTI 13  93X
 18 1904015067 AULIA NURCHAKIKI 13  93X
 19 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH 9  64X X X X X
 20 1904015134 MUTIARA FAJRINA 14  100
 21 1904015136 DILA EFRILIA 14  100











: 04015021 - Biokimia
: 3A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202017 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 8 Jan 2021 14 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR 14  100
 23 1904015172 NADIA JULIA PUTRI 14  100
 24 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA 13  93X
 25 1904015179 SRI MITASARI 14  100
 26 1904015180 AULIA NURFADHILAH 14  100
 27 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 12  86X X
 28 1904015194 LENI FITHROTUNNISA 14  100
 29 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 14  100
 30 1904015202 SYIFA ANA ZIAH 7  50X X X X X X X
 31 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 8  57X X X X X X
 32 1904015209 BAYU PRAKOSO 14  100
 33 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 13  93X
 34 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY 14  100
 35 1904015220 CLARA BENITA 14  100
 36 1904015235 SELAWATI 14  100
 37 1904015236 MAYANG SARI 14  100
 38 1904015247 NADRI ANSYAH 13  93X
 39 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 7  50X X X X X X X
 40 1904015260 NAJMA AJRINA 14  100
 41 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI 14  100
 42 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI 14  100











: 04015021 - Biokimia
: 3A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202017 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 8 Jan 2021 14 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 14  100
 44 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA 12  86X X
 45 1904015284 SAEFUL BAHA 13  93X
 42.00Jumlah hadir :  42  39  42  38  41  38  38  40  38  38  39  37  40




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015021 - Biokimia
: 3A
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI  35 69  48 45 D 48.00
 2 1304015449 RISNA PRAVITASARI  60 64  44 86 C 57.00
 3 1404015281 R. FANDY AKBAR KURNIA  38 39  0 10 E 20.20
 4 1404015393 YUNI KARTIKA SARI  38 66  0 57 E 30.30
 5 1504015235 MIRZA  ADIA NUR  53 64  49 95 C 57.80
 6 1604015017 DINI PARSCINDA  53 73  28 86 D 50.30
 7 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA  60 74  0 71 E 39.90
 8 1604015157 RATNASARI  48 74  28 100 D 50.40
 9 1604015244 AHMAD NASHRUDIN  73 73  52 70 C 64.30
 10 1604015372 NI LUH SUARTINI  53 74  40 95 C 56.20
 11 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  60 75  58 100 C 66.20
 12 1904015006 AKHMAD NURDIN  58 73  54 80 C 61.60
 13 1904015024 SHABRINA  53 74  55 71 C 59.80
 14 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA  60 74  54 86 C 63.00
 15 1904015052 NADIYAH KAMILAH  58 74  48 100 C 61.40
 16 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH  58 74  52 100 C 63.00
 17 1904015061 TIKA AFRIYANTI  60 74  58 93 C 65.30
 18 1904015067 AULIA NURCHAKIKI  70 71  46 93 C 62.90
 19 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  45 42  0 64 E 28.30
 20 1904015134 MUTIARA FAJRINA  53 76  60 100 C 65.10
 21 1904015136 DILA EFRILIA  43 73  34 100 D 51.10
 22 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR  53 77  56 100 C 63.70
 23 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  80 79  58 100 B 73.00
 24 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA  55 79  50 93 C 61.60
 25 1904015179 SRI MITASARI  83 79  58 100 B 73.90
 26 1904015180 AULIA NURFADHILAH  73 80  64 100 B 73.50





















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015194 LENI FITHROTUNNISA  60 80  60 100 B 68.00
 29 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  60 76  50 100 C 63.20
 30 1904015202 SYIFA ANA ZIAH  55 66  0 50 E 34.70
 31 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH  58 72  0 57 E 37.50
 32 1904015209 BAYU PRAKOSO  60 72  49 100 C 62.00
 33 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH  55 71  51 93 C 60.40
 34 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY  60 76  57 100 C 66.00
 35 1904015220 CLARA BENITA  78 78  58 100 B 72.20
 36 1904015235 SELAWATI  70 81  52 100 B 68.00
 37 1904015236 MAYANG SARI  80 79  58 100 B 73.00
 38 1904015247 NADRI ANSYAH  58 74  60 93 C 65.50
 39 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN  78 10  0 50 E 30.40
 40 1904015260 NAJMA AJRINA  65 79  62 100 B 70.10
 41 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI  60 80  60 100 B 68.00
 42 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  73 77  60 100 B 71.30
 43 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  63 84  56 100 B 68.10
 44 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA  68 84  52 100 B 68.00
 45 1904015284 SAEFUL BAHA  60 78  70 93 B 70.90
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Ttd
